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PENGEMBANGAN WEBSITE NDCMINISTRY BERBASIS 




       Laporan magang ini mencakup program magang yang dilaksanakan di Yayasan 
Suara Nafiri Kemenangan divisi Digital Works, yang merupakan lanjutan dari 
pengembangan website yang ada sebelumnya. Pembuatan beserta pengembangan 
website ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan pembaharuan website beserta 
pengalihan penggunaan payment gateway untuk melakukan kegiatan persembahan 
secara daring. Kegiatan yang dilakukan selama kerja magang berdasarkan dari task 
yang diberikan, yang berisikan pengembangan UI/UX pada website, melakukan 
koneksi pada API dari Sprint Payment Gateway, dan juga melakukan desain produk 
untuk pengembangan fitur. Pengembangan website ini telah berhasil dilakukan 
dalam tempo waktu yang sesuai, dan menghasilkan website yang telah sesuai 
dengan task yang diberikan. Pada laporan magang ini juga dicantumkan hasil dari 
kegiatan magang yang dilakukan penulis. Website berbasis framework Laravel 
untuk Yayasan Suara Nafiri Kemenangan sudah siap untuk dikembangkan menuju 
production phase sebelum website akan go live dan siap digunakan.  






DEVELOPMENT OF NDCMINISTRY WEBSITE BASED ON 





       This internship report includes an internship program carried out at Digital 
Works Division of Yayasan Suara Nafiri Kemenangan, which is a continuation of 
the previous website development. Creation and development of this website was 
carried out in order to renew the website as well as to change the usage of payment 
gateways to conduct online tithe service. Activities carried out during the internship 
are based on the given task, which contain UI/UX development on the website, 
connecting to the API from Sprint Payment Gateway, and also doing product design 
for feature development. This website development has been successfully carried 
out in a suitable timeframe, and has produced a website that is in accordance with 
the given task. In this internship report also includes the result of the author s 
internship. This Laravel-based website for Yayasan Suara Nafiri Kemenangan is 
ready to be developed into production phase before the website will go live and 
ready to be used.  
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